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Normes de publicació
•	 L’objectiu de la revista és la divulgació de les recerques sobre temes 
locals, per tant, els articles, han de tractar sobre algun tema d’interès 
local, de qualsevol àrea científica.
•	 Els articles es podran escriure en català o en castellà.
•	 El textos, originals i inèdits, es presentaran en suport informàtic o via 
correu electrònic (centredestudis.selvata@gmail.com), preferiblement 
Word (.doc), a més d’una còpia en paper.
•	 S’acompanyaran d’un resum –tant en l’idioma original com en anglès– 
d’una extensió aproximada de 150 paraules, així com d’una llista de 
com a mínim 5 paraules clau per facilitar la indexació de l’article. 
•	 La configuració de la pàgina ha de ser DIN A4 amb tots els marges 
de 2,5 cm.
•	 Extensió: 6.000 paraules per als articles, 2.000 per a les notes de re-
cerca  i 1000 per a les ressenyes. Les pàgines han d’anar numerades i 
incloure les notes al peu.
•	 El cos del text ha d’estar escrit en lletra Times New Roman (TNR), 
mida 12cpi, alineat a la dreta i a l’esquerra i amb un interlineat de 
1,5cm. Els paràgrafs s’espaiaran i no s’introduirà sangria a l’inici.
•	 Les notes també han d’estar escrites en lletra TNR, però amb una 
mida de 10cpi i interlineat senzill.
•	 El títol anirà en majúscules i negreta i els títols dels diferents apartats 
numerats en minúscules i negreta.
•	 Les cites textuals aniran en el cos de text i no com a nota al peu, en 
lletra rodona i no cursiva i entre cometes. Si són més de quatre línies 
anirà com a paràgraf a part, també en cometes i lletra rodona, amb un 
cos de lletra TNR 10cpi, interlineat senzill i una sangria de 1.5 cm.
•	 La bibliografia, que anirà al final del document,  s’ordenarà alfabètica-
ment i s’adaptarà als exemples següents:
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*Llibre: Pié, J. (1984) Annals inèdits de la vila de la Selva del Camp de Tar-
ragona. Tarragona. Institut d’Estudis Tarraconensis Ramon Berenguer 
IV.Diputació de Tarragona.
*Article revista: Masdeu, J. i Vernet, JM. (1984) “Aproximació a la his-
tòria recent de la Selva del Camp: la Guerra Civil (1936-1939)”. A: Penell, 
1.125-143.
*Capítol llibre: Figueras, A. (1998) “De la vinya a l’avellaner. Crisi i trans-
formacions a l’agricultura”. A: Arnavat, A. (dir.) Reus 1900. Segona ciutat 
de Catalunya. Reus. Ajuntament de Reus i Fundació la Caixa. 149-168.
*En els documents que es poden trobar a Internet caldrà indicar, a més de 
la citació correcta, l’adreça sencera i la darrera data d’accés. Un exemple:
http://www.urv.cat/crai/. Consulta realitzada el 12/12/2013. 
•	 Les referències literals en el text es realitzaran així: (Bourdieu, 2000: 4) 
i només cognom i any (Cohen, 1986) en referències al text no literals.
•	 Després del títol inicial ha d’aparèixer la informació de l’autoria: nom i 
cognoms de l’autor o autors, institució on pertanyen i correu electrònic.
•	 Si l’article conté il·lustracions, han de tenir la qualitat suficient per ser 
reproduïdes. Poden enviar-se en suport informàtic, en els formats més 
usuals (preferentment .jpg) i s’haurà d’indicar on posar-les.
•	 Tot article que no acompleixi els requisits de format, de presentació, 
contingut o termini, seran retornats.
•	 El consell de redacció és l’encarregat d’avaluar i decidir sobre la publi-
cació dels articles, que comunicarà a les autores i els autors al més aviat 
possible. En cas del vistiplau es podran suggerir eventuals millores.
•	 Els autors seran els únics responsables del contingut de l’article en 
qüestió.
